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Rical konaklarına 
musallat ricacılar
Bre siz kimsiniz? - Hareme alınmak istenilmiyen 12 yaşındaki 
delikanlı - Ricacıların girebilecekleri taşlık kapısı - Ricacıların 
Hanımefendi huzuruna kabulü - Ricaların envai - Ricacıları
atlatmanın kolay yolu
Yazan : Sermed Eluhta? Alus
Ü ç aylar, ya­ni Recebül- 
ferdî Şabanül -  
muazzam, Rama- 
zanül ¡mübarek: ge­
çirilip Şeker bay­
ramı da aradan sa 
vuldu mu, küçük 
evli, ( hacet ehli ) 
hatunlar Nişanta 
şı, Teşvikiye, Yeni­
mahalle, Serence 
bey yokuşu gibi e- 
kâbir semtlerinde 
ki vükelâ, vüzera 
konaklarının kapı' 
îarmı aşındırma­
ğa başlarlardı.
Bunların bazısı, 
konağın ektilerin­
den birinin yanma takılıp harem bö­
lüğüne bir iki defa gelmiş, hakipaya 
yiiz sürmüşlerden, ekserisi de büsbü­
tün yabancılardan olurdu. Hepsinin 
kocalarına, oğullarına, damadlarına 
dair rica ve niyazları vardı, (derdini 
bildirmiyen derman bulamaz), (ağla 
mıyan çocuğa meme verilmez) mesel 
leri kulaklarında küpe..
Görümceyi. gelini, kerimeyi peşleri 
ne katarlar;-elde kucakta, memede 
çifter çifter torun, dediğim semtler­
deki konakların kapılarına damlar - 
Jar.
Al çuhadan, sırma işlemeli cama- 
danh ve poturlu, Tarabulus kuşaklı, 
belinde Karadağ tabancalı Boşnak 
veya Arnavud kapıcı, gelene gidene 
gözcü.
Derhal sorar:
— Bre siz kimsiniz?
Boynu bükük, şiftik şiftik cevap 
verirler:
— Ricaya geldik ağa efendiciğim. 
Hanfendiyi, (eğer zatı şerifin ikinci 
ve üçüncü harerfıleri de bulunduğunu 
duymuşlarsa) ortanca hanfendileri 
mingayri haddin taciz edeceğiz- Etek 
lerine, ayaklarına kapanarak, erkek­
lerimiz için velinimet paşamızdan lü- 
tuflar dileyeceğiz!
Kapıcı ağa aksilerden, cehennem­
deki kapıcılığa (more aylık kaç?) di- 
yenlerdense hemen atılır:
— Haremdekiler epsi yalıda! 
Yufkaca yürekli ise merhamete ge­
lir:
— Girin bakalım!
Torunlardan on, on iki yaşındaki 
oğlan gözüne ilişir:
— Amma bu delikanlı içeri girmez; 
selâmlıkta, kahve ocağında duracak!
Baba annesinde, teyzesinde, hala­
sında, annesinde hep birlikte çene; 
yeminler:
— Bu yavrucuk boy kabası a ağa­
cığım! Daha sekizini henüz bitirme­
di, dokuzuna geçen Kadir gecesi bas 
tı; ismi de Kadridir. Yanımıza alıp 
hamama götürüyoruz da vallahi de, 
billahi de. tallahi de ne hamamın us 
tası, ne natırı, ne de anası ses çıkar­
mıyorlar. Namahrem görseler (baba 
nı da getir) demezler mi hiç?
1* çeride ayak sesleri, dolaşmalar, gezinmeler. Bir türlü kapı açıl 
maz da açılmaz. İkinci ve oldukça sü­
rekli çıngırtıdan sonra kapı aralanır. 
Kukumav gibi başım uzatan körpe 
bir halayık, eşiktekileri baştan aşağı 
süzer süzmez kim olduklarım derhal 
sezer. Onda da ayni ağız:
— Aradıklarınızdan kimse yok, ya- 
lıdalar!
Baht bu ya, kapıyı açan yaşlı kal­
falardan. (kakavan) tabir edilen e- 
mektarlardansa, yumuşak davranır: 
— Hanımlar yanlış geldiniz. Bura­
sı hatırlı misafirlere mahsustur. Size 
zahmet olacak amma taş merdiven­
den İnin, sola sapın, taşlık kapısın­
dan girersiniz. Ricacıları oradan alı­
yoruz!
O saniyede, haremağası da belirmiş 
ve yambaşta. İhtiyar kalfanın kaş 
göz işareti üzerine kuzgunı arap, yol 
göstermiye koyulur.
Emektarın ve zencin’n r  î  'yim bu 
lunuşuna sebeb şu; 30 yıldr açrnı sü­
pürge etmiş, hâlâ ev ba-k sahibi ola­
mamış, iki buçuk otuzundaki çerkese 
bunların münasip bir koca bulması; 
arabada, şehzade veya sultan efendi 
lerin. saraylarından birine beş altın 
maaşla kapağı atmağa delâlet edebil 
meleri ihtimali-
Ricacılar, altkatta küçük bir odaya
alınırlar. Emektar 
kalfa beslemelere 
kahve, sigara getir 
tir; fincanları elile 
verir, sigaraların 
kibritini çakar. Ku­
caktaki, eldeki ma - 
sumları şap şap ö -  
per; büyük oğlanın 
yanaklarım iki par- 
mağile makaslar. 
Hoş beşe koyulur.
Vakit boyuna geç' 
mede, yukarı katın 
sofasındaki guguk 
lu saat durup durup 
ötmede..
Nihayet, zerde- 
çalîa sarıca boyalı 
saçlı kâhya hanım, 
kaşlar çatık, suratından düşen bin 
parça, sökün eder;
—Hanımlar beyhude bekliyorsunuz. 
Kadınım biraz rahatsız, nevazil ol - 
muş. İmkânı yok, bugün göremezsi­
niz!
Dışarıda söylenmede, veriştirmede­
dir:
— Şu Cenanıyar kalfayı görüyor 
musunuz? Kenarın dilberlerini, ma - 
halle kanlarım içeri alıyor, başımıza 
derd ediyor. Gel de ellerinden yakayı 
kurtar!
Ricacılar duymamazlığa gelirler am 
ma tepelerinden kaynar sular boşan­
mış, ardından bütün vücudlarım buz 
gibi ecel terleri kaplamıştır. Bununla 
beraber yine de (ya sabur) çekerler.
¥Z" ismette düşeşe konmalan mu- 
kadderse, kâhya hanımın da gö 
nülbaz tarafının hüküm süreceği tu­
tarsa, onun da avurt zavurt tarafına 
gitmediği vâkidir. Yüzü gülümser.
— Buyurun, yukarı çıkalım! diye­
rek öne düşer.
O önde, kafile arkada,-frerik yol ke 
çeleri döşeli, mahun cilâlı merdiven­
den çıkarlar; yekpare koca bir Gör­
des halısı kaplı, at koşturacak sofa­
dan misafir salonuna girerlerken, ha­
tunlar, tazeler ayakkablannı çıkarıp 
kapının dışına kor; çocuklarınkini de 
yanına bırakır.
Salondaki debdebeyi, tantanayı ta­
rife hacet yok. Her taraf yaldız, 
nakış, İpekli kumaş, acem halısı, ipek 
Hereke seccadesi..
Hanım efendi, ölmez oğlu, kabuk 
gibi Şam kutnosundan yapılmış bir 
sedirde; büyük kerimesi, küçük keri­
mesi sağdaki; büyük gelini, küçük ge 
lini soldaki sedirlerde; kâffesi süslen 
miş; püslenmişler; takıp takıştırmış- 
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lar; sanki gelin köşesine oturmuşlar. 
Bu hazırlık, buyuracak misafirlere - 
dir.. Çünkü vakit ikindi suları.
Ricacılar eteklerine, ayaklarına ka 
pandıktan sonra, kapı yanındaki san 
dalyalarda (derdi derun) larını açar­
lar:
— 10 yıldanberi Musulda tahrir ver 
gi müdürü olan zevcim Neş’et efendi 
bendeniz, haşa minhuzur idrar yolun 
daki taştan kıvranıyor. Padişah başı 
için merhamet ediniz. Velinimet paşa 
fendimizden Bursa veya o gibi ılıca­
ları bulunan bir mahalle naklini istir 
ham ve niyaz eyliyoruz.
Veya;
— Bahriye sol kolağalarından da - 
madun Sıtkı köleleri 12 senedir Şap 
denizinde, Utarit ganbotundadır. Kar 
şmızdaki şu cariyeniz kocasının has­
retinden hayali fenere döndü. Evlâdla 
rmızm baş ve göz sadakası olarak, 
hiç değilse Çanakkaledeki (Hizber) 
dubasına tayinine delâlet buyurursa 
nız..
Veyahud:
— Mahdumum Ali çakiriniz mülâ- 
zimisaniliğinde dördüncü orduya ta­
yin edilmişti.. O zaman bu zaman Er 
zurum dağlarında- Çoluğu, çocuğu be 
nim başımda. Karısı taze oralara gi­
demez tabiî, zira dul anacığı üstüne 
pek düşkün. Haftada bir görmese çil 
gına döner...
Baş sedire kurulmuş hanımefendi­
nin merhamet damarları kabardıysa. 
yarım ağız;
— Hanım lâfı uzatma, kısa kes. Me 
ramınızı anladım, söylerim paşaya; 
olacak şey ise niçin esirgesin? diye - 
rek lâfları ağza tıkar, şayed Cinliler­
den ve yoktan yere küpe binenlerden 
se, hemencecik köpürür:
— Aman efendim, ricacı o kadar 
çok ki ben söylemekten, paşacığım 
da dinlemekten bıktık, usandık; il­
lallah!
Suratı ekşitip çatal kazığı tersine 
çevirir ve yanındakilerle sohbete gi­
rişir:
— Vallahi başım beynim tuz kaba­
ğına döndü. Bu hafta içinde üç yüz 
yazısı, dört sünnet düğünü, beş loho-, 
sa savdık. Efendicağzıma söyliyeyim, 
bunlar insanı az mı yorar, hem de 
masrafı cabası!
Ricacıları atlatmanın kolay bir yo­
lu daha vardı. Kapıcı, ihtiyar kalfa; 
kâhya kadın, haremağası gibiler ke­
narın dilberlerine yüz verip defede­
mediler mi, iş ahiretliklere havale eth 
lirdi;
— Hanım efendi hamamda, çabuk 
çıkmaz; 40 sabun sürmek âdetidir. Ç* 
kınca da yatağa girer, akşama kadar 
uyur.
Zaten yazları, haftanın dört günü 
nü köşklerde, yalılarda geçirdikleri, 
Perşembeden konağa inip, üç gece 
kalıp Pazar sabahı sayfiyelerine dön­
dükleri için senenin altı ayında baş­
larını oldukça dinç sayarlardı.
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